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XI. 
Martes 15 de Marzo de 1860. 
Este periódico sale diariamente escepto los lúnes. Los suscriteres tienen opción gratis á un anuncio mensual de seis líneas que se insertará tres veces y deberá remitirse firmado á 
la Redacción ^J^- í ^ ^ ^ • ^n ]& Capital A peso,al mes.-Provincias 9 reaks Í d e m . - F u e r a de Filipinas 9 reales sin franqueo.-Sueltos 4 real . -Pago anticipado 
y en plata —PUNTOS D E SUSCRICION.—Imprenta de este Periódico. 
ím. f>2. 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
rOBlKRf'0 CIVIL DE ,"V PROVINCIA DE MANILA. = 1,08 
linos radicados en la Capital y estramuros que 
han satisfecho la parle correspondiente á cajas 
f coiiuinidad del presente año, concurrirán desde 
nna á las nueve á esle Gobierno á satisfacerla. 
Manila 5 de Marzo de 1860.=Pampillon. 5 
S E C C I O N M I L I T A R . 
CAPITANIA GENERAL DE F I L I P I N A S . 
E S T A D O MAYOR. 
Orien general del Ejército del 12 de Marzo de 4860. 
El Escrao. Sr. Gobernador y Capitán General 
¡jgjías Islas con fecha 10 del actual ha mandado 
publicar el bando siguiente: 
Hago saber: que en la correspondencia oficial 
que acaba de llegar, se ha Recibido en este Su-
perior Gobierno y Capitanía General la Real óvñm 
v,Gaceta extraordinaria de Madrid siguientcs:= 
Gaceta extraordinaria de Madrid .=Deí lúnes 2tí 
de Diciembre de 1839.=Presidencia del Consejo 
de Ministros.=Artículo de oficio.=El Mayordomo 
Mayor de S. M. dice con fecha de hoy al Escmo. Sr. 
Presidente interino del Consejo dé Ministros lo 
siguietUe:=Escmo. Sr = E I Sr. Manques de San 
Gregorio, primer Médico de Cámara de S. M., 
me dice en esta fecha lo que sigue :=Escino. Sr == 
S. M. la Reina nuestra Señora ha dado á luz 
con toda felicidad íi la una menos cuarto de la 
larde de hoy una robusta Infanta.=S. M. empezó 
á sentir las molestias precursoras del parlo á la 
media noche de ayer, declarándose esta función 
gfl la madrugada de hoy. E l parlo ha sido cora-
plcianieiite natural .=Lo que traslado A V. E . de 
orden de S. M. para su inteligencia y efectos con-
siguientes. Üios guarde á V. E . muchos años. 
Palacio ú las dos y media de la larde del de 
Dioiérabrede 1839.=EI Duque de Bailen.=Escmo. 
Sv. Presidente interino del Consejo de Ministros.= 
Con motivo de tan fausto suceso, S. M. la Reina 
«iéstra Señora ha resuelto que la Corte vista de 
gala duraule tres dias á contar.desde el dia do noy. 
ñlinislerio de la Guerra y de Ultramar.=N.0 1 7 . = 
Escmo. Sr=Rcmito á V. E . de orden de la Reina 
los adjiiíiíos pliegos que contienen la carta Real 
que dirige S. M. á los Prelados Diocesanos de 
ese Archipiélago, con motivo de haberse dignado 
la Divina Providencia concederla dar á luz feliz-
mente una augusta Infanta á la una menos cuarto 
del dia 26 de Diciembre último á fin de que V. E . 
se sirva hacerlos llegar á manos de dichos Pre-
lados. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 
2 de Enero de 18G0.=E1 Director general de ÜI-
Iraioar, encargado interinamente del despacho, 
Augusto l511oa.==Sr. Gobernador Vice-Palrono de 
las Iglesias de A s i a . = Y deseando que inmedia-
tamente llegue tan fausto suceso á noticia de lodos 
los fieles habitantes de estas Islas para su rego-
cijo y satisfacción y que se den al Todopoderoso 
las mas debidas gracias por el feliz natalicio de 
la augusta Infanta; he dispuesto de conformidad 
fon el Voto Consultivo del Real Acuerdo y con 
'o manifestado por e' Escmo. é Illmo. Sr. Arzo-
"lspo Metropolitano que el dia 13 del corriente á las 
ocho y media de su mañana, se celebre misa y 
se cante el Te-Deum en esta Santa Iglesia Catedral 
^ asistencia de lodos á quienes corresponde, 
"aB repique general de campanas, sea dia de 
§ala y qUe en ja ¡¡QQ^Q del mismo dia y su' vís-
Pepa haya iluminación general en esta ciudad y 
.Pablos de es tramuros .=Publ íquese por bando é 
^primase el competente número de ejemplares, 
^culándoso á todas las Auloridades y corpora-
ones civiles, eclesiásticas y militares y á los Gefes 
e provincias, para su cumplimiento y publicación 
,n sus respectivos distritos.=En su consecuencia 
d dispuesto S. E . que mañana á las ocho y 
edia de ella concurran en la plaza de Palacio 
ja Compañía de preferencia de cada uno de los 
jUerpos de Infantería de esta guarnición y una 
lena del Batallón espedicionario de Artillería 
i « precederíi en la formación con arreglo á or-
¿ r l y Real (5rden áe 3 de Julio de 1851'.cuya 
fe-a 3 'as tres descargas durante la misa de 
¡L01,1 y Te-Deum, asistiendo los gastadores y ban-
rm^i ^músicas de todos los cuerpos. E l Sr. Co-
nia fnie 
l ia lSrá á dicha fuerza. L a batería de salvas yaia di 
Orden de la Plaza del 42 al 15 de Marzo de 1860. 
G E F E S D E DIA—Dentro deja plaza. E l Comandante 
D. Alfredo Escario.—Para San Gabriel. K l Comandante 
graduado Capitán D. José Snen/.. 
PARADA.—Los cuerpos de la guarnición. Rondas, Prin-
cesa núm. 7. Visita de hospital y provisiones, Princesa 
núm. 7. Sargento para el paseo de los enfermos, Brigada 
de Artillería. 
De órden.de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento mayor, 
José Carvajal. 
u m k . 
MAYORÍA GENERAL DE MARINA DEL APOSTADERO DE FI-
LIPINAS.—Debiendo verificarse en esta capital los 
exámenes para segundos pilotos en los dias 29, 30 
y 31 del presente mes, según está prevenido en el 
art. 8 de la Real órden de 26 de Febrero de 1831, 
se anuncia al público para los que se crean con 
derecho á ellos, concurran con sus solicitudes do-
cumentadas á la Comandancia general, para la de-
terminación conveniente. 
Manila 12 de Marzo de 1800.—V. Boado. 3 
E n virtud de lo mandado en los autos de in-
testado del finado D. José Aramburo, se sacarán 
de nuevo á subasta las seis medias acciones de la 
Sociedad Filipina de fianzas por valor de dos cien-
tos pesos cada media acción, y un reloj de oro des-
compuesto pertenecientes á dicho intestado; cuyo 
acto tendrá lugar en los estrados del Juzgado ge-
neral y privativo de bienes de difuntos entre once 
y doce del dia quince del actual. 
Escribanía de Cámara de dicho Juzgado 10 de 
Marzo de 18G0.=Nico lás Domingo. 
En virtud de proveído del Sr. Alcalde mayor 
segundo de esta provincia, se sacará á subasta pú-
blica un solar situado en el barrio de Longos del 
pueblo de Tondo cerca al rio, dos mil. ciento se-
senta y seis varas cuadradas, bajo el tipo de ocho-
cientos doce pesos \ dos reales, perteneciente á los he-
rederos de D. Domingo de la Cruz, señalándose 
para el acto de la subasta los dias 27 y 28 
del actual, y en el último lendrá efecto la adju-
dicación á las dos de la tarde en los estrados del 
Juzgado, cuyo avalúo se halla de manifiesto en la 
Escribanía ciei que suscribe para los que quieran 
enterarse. Binondo 12 de Marzo de 1860.—Eduardo 
Olgado. 3 
De orden del Sr. Alcalde mayor 3.° de esta 
provincia de Manila, se cita y emplaza á Marga-
rila Josefa, india, viuda, residente en el pueblo 
de Santa Cruz, de oficio corredora de alhajas^ para 
que dentro de nueve dias, contados desde esta 
fecha, comparezca en este Juzgado para hacerla 
saber una providencia, que concierne á la misma 
en la demanda interpuesta por el Procurador de 
D.a Eufemia de Rorja sobre cantidad de pesos; 
apercibida que de no verificarlo, se la parará 
el perjuicio que haya lugar. 
Escribanía del Juzgado 3." de Manila á 2 de 
Marzo de 1860.=Juan Nepomuceno Toribio. 3 
--mente Coronel D. Domingo Yila y Vareas 
Wir i cl ll;i -
las'fi mo la Unción las tres de costumbre oidas 
acin rai-gas de a ( J u e l c u e r P 0 - A este solemne 
lila '^'gioso, concurrirán todos los instituios mi-
ÜÍSDA este Ejercito con sus respectivos Sres. Sub-
salvat - i8- La Artil|cría de la plaza ejecutará la 
de lo • á las horas de ordenanza. Los Sres. Gefes 
viduJ? CUerpos pondrán en libertad A los indi-
En |a ,íUe tengan arrestados por causas leves, 
las mú!1,00 de esl0 ^ a y mañana concurrirán 
"cas de Malate á la Calzada como lo ve-
1 'os dias festivos, la del Príncipe núm. 6 
za, de San Gabriel y las de Artillería é 
carím' ltni:im- ^ á la p'aza de Palacio donde lo-
lümbrp -!ínativaniente de ocho á diez según cos-
en la ¿ T i^ 116 de órden de S. E . se publica 
^jércitn í i de este diz para conocimiento del 
Coronel Gefe de E . M-, José Ferrater. 
Ini, ante 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor 3.° de 
esta provincia, de la fecha, se anuncia al público 
que en los dias 15, 16 y 17 del actual se venderán 
en pública almoneda los bienes embargados á D. 
Francisco Cler de San Mateo, que consisten en 
una casa de ñipa y su correspondiente solar de mil 
veinte y cuatro varas cuadradas, silos en la calle 
Nueva de Malate y lindan por el Norte con el solar 
de un tal Froylan; por el Esle con el de un 
llamado Mariano; por el Sur con el de D. Leoncio 
Barrete y por el Oeste la espresada calle, bajo el 
tipo de doscientos veinte y dos pesos el lodo, en 
inteligencia que en los dos primeros dias se admiti-
rán proposiciones en los estrados del Juzgado de 
diez á dos de la tarde y se rematarán el tercero á 
dicha última hora en el mejor postor. Lo que se 
anuncia por medio del ¡iolelin oficial á fin de que 
los que quieran hacer proposiciones se presenten 
en los dias, horas y lugar señalado. Escribanía 
de mi cargo á 10 de Marzo de 1860.=Mariano Saló. 
DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.=LOS ha-
bitantes de la cabecera de la provincia de Ca-
gayan. no satisfechos con las demostraciones de 
su proverbial lealtad á la Reina de las Españas 
D * Isabel I I (Q. D. G.) quieren señalar la ad-
hesión que profesan á su maternal Gobierno con 
un acto de desprendimiento que les honra. 
Carece de Casa-Real la provincia por haberse 
arruinado la que existia: el Sr, Alcalde mayor ha-
bita por esta razón en una alquilada de dominio 
particular donde se hallan establecidas las oficinas 
á cuyo frente se encuentra, y el 19 de Noviembre 
último en medio de los regocijos públicos que 
tuvieron lugar con motivo de ser el dia de nuestra 
augusta Reina, se resolvió por el gobernadorcillo, 
los principales y un gran número de vecinos de 
aquella cabecera celebrar un acta en que aparece 
el acuerdo unánime de comprar á sus espensas 
la enunciada casa alquilada para hacer formal do-
nación de la propiedad de ella al Gobierno de S. M. 
con el fin de que sirva en lo sucesivo para Casa-
Real de la provincia. E l Sr. Alcalde se cercioró 
de que esta resolución era libre y espontánea, y 
haciéndose fiel intérprele de los monárquicos sen-
timientos de aquellos naturales, somete el referido 
acuerdo á la aprobación Superior. 
E l Escmo. Sr. Gobernador General de estas Islas 
acogió favorablemente el pensamiento de esos fieles 
súbdilos de S. M.; dispuso que seles diese las gracias 
en su Real nombre y en el suyo propio por con-
ducto del Alcalde mayor de la provincia, y mandó 
finalmente que se.hiciese mérito de este rasgo de 
desprendimiento en el Boletin oficial para conoci-
miento del público. 
Manila 11 de Marzo de 1860.=P. S.=Modesto 
Peladura. 3 
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA DE FILI-
PINAS.—Semora Cm7.—Autorizada esta Contaduría 
general de Ejército y Hacienda por decreto de la 
Intendencia general de 6 del corriente para ad-
quirir por medio de concierto seis mil libramientos; 
los señores impresores que gusten hacer esta clase 
de servicio, se presentarán el 25 del corriente á 
las doce de su mañana en esta misma Contaduría 
hacer sus proposiciones donde se hallará de mani-
fiesto el modelo con el pliego de condiciones. 
Manila 12 de Marzo de 1860.—P. I.—Fernando 
M. Quiros. 3 
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA DE FILI-
PINAS.—Sem'on Militar.—Los capitanes ó consigna-
tarios de buques que quieran contratar la conduc-
ción desde esta Plaza á la de Zamboanga de varios 
efectos de guerra mandados remitir por la Superio-
ridad, podrán presentarse al efecto en esta Conta-
duría general el trece del actual á las doce de la 
mañana. Manila 5 de Marzo de 1860.=Malals. 1 
DIRECCIÓN GENERAL DE COLECCIONES DE TABACO DE FILI-
piNAs.=En cumplimiento de Superior decreto de la 
Intendencia general, á las doce del dia 14 del cor-
riente, se celebrará en este centro concierto público, 
con arreglo á la legislación vigente para adjudicar 
al que mejores proposiciones hiciere, la contrata de 
facilitar por tres años cinco cascos que se nece-
sitan para el servicio del Ramo en la Capital, 
Malabon y Cavile, bajo el tipo de cincuenta y nueve 
pesos de alquiler mensual por cada uno y con 
arpegio al pliego de condiciones que está de raani-
HCoiv-' Vil Icio uáv . . l i iao I A I V O . 
Los que quieran hacer proposiciones se servirán 
presentarse en las mismas para informarse del 
citado pliego de condiciones, de las formalidades 
con que han de presentar sus proposiciones y de 
cuanto pueda convenirles saber sobre el particular. 
Binondo 5 de Marzo de 1860.=Rafael Zaragoza. 
TABACOS DE FILIPINAS.—Autorizada esta Inspección 
general para adquirir por administración ciento 
veinte canastos de corteza de caña para el servicio 
de la fábrica de puros de Binondo, los que quie-
ran encargarse de su, construcción se presenlarán 
en la oficina de mi cargo desde el dia de la fecha 
de ocho á doce de la mañana donde se pondrá de 
manifiesto el modelo y tipo aprobado. 
Binondo 8 de Marzo de 1860.=Teodoro Roca. 1 
Se anuncia al público, que el dia 14 de Abril 
próesimo á las doce de su mañana, ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los es-
trados de la Intendencia general, se sacará á su-
basta la contrata de la construcción de vestuarios 
para los presidarios de esta plaza, la de Cavile, 
Balabac, y demás punios que sean necesarios, 
bajo el tipo en progresión descendente de dos 
pesos por cada vestuario compuesto de dos camisas 
de manta elefante azul, dos calzones de jareta de 
cotonía del mismo color y un salacot pintado del 
modo que se designara, y con sugecion al pliego 
de condición y muestras que desde esta fecha es-
tán de manifiesto en la Escribanía de Hacienda. 
Los que gusten prestar esle servicio presentarán 
sus proposiciones en pliegos cerrados con el do-
cumento que acredite el depósito de quinientos 
pesos en el Banco Filipino de Isabel I I ó la ga-
rantía de una persona en que se constituye fiador 
de mancomún é insólidum con espresa renuncia del 
derecho de órden y escursion. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas de 
Manila á 10 de Marzo de 1860.—Manuel Marzano. 
ESCRIBANÍA GENERAL DE HACIENDA.—En virtud de 
frovidencia del Illmo. Sr. Intendente general de jército y Hacienda, se cita, llama y emplaza á los 
herederos del finado D. Guillermo Sityar, por se-
gunda vez y término de nueve dias para que com-
parezcan en la Escribanía del infrascrito para ser 
enterados de asuntos que les conciernen, bajo aper-
cibimiento de que por su omisión se les parará el 
perjuicio que haya lugar. Manila á 10 de Marzo 
de 1860.—Manuel Marzano. 2 
ESCRIBANÍA GENERAL DE HACIENDA.—En virtud de 
providencia del Illmo. Sr. Intendenle general de 
Ejército y Hacienda, se cita, llama y emplaza á los 
herederos del finado D. José María Dayol, por se-
gunda vez y término de nueve dias, para que com-
parezcan en la Escribanía del infrascrito á enterarse 
de asuntos que les conciernen, bajo apercibimiento 
de que por su omisión se les paraiá el perjuicio 
que haya lugar. Manila á 10 de Marzo de 1866.— 
Manuel Marzano, 2 
ESCRIBANÍA GENERAL DE HACIENDA.—En virtud de 
providencia del Illmo. Sr. Intendente general de 
Ejército y Hacienda, se cita, llama y emplaza á Don 
José María Hernández ó en su defecto á sus he-
rederos ó legítimo representante, por segunda vez 
y término de nueve dias para que comparezcan 
en la Escribanía del infrascrito para ser enterados 
de asuntos que les conciernen, bajo apercibimiento 
de que por su omisión se les parará el perjuicio 
que haya lugar. Manila á 10 de Marzo de 1860.— 
Manuel Marzano. 2 
ESCRIBANÍA GENERAL DE HACIENDA.—En virtud de 
providencia del Illmo. Sr. Intendente general de 
Ejército y Hacienda, se cita, llama y emplaza por 
segunda vez y término de nueve días, á los he-
rederos del finado D. José María Memige, para 
que comparezcan en la Escribanía del infrascrito 
para ser notificados de asuntos que les concierne, 
bajo apercibimiento de que por su omisión se les 
parará el perjuicio que haya lugar. Manila á 10 
de Marzo de 1860.—Manuel Marzano. 2 
ESCRIBANÍA GENERAL DE HACIENDA.—En virtud de 
previdencia del Illmo. Sr. Intendente general de 
Ejército y Hacienda de estas Islas se cita, llama 
y emplaza á los herederos del finado D. Rafael 
Dsrvin, para que por el término de nueve dias 
contados desde esta fecha se presenten en la 
Escribanía del infrascrito para ser notificados de 
asuntos que les concierne, bajo apercibimiento 
de que por su omisión se les parará el perjuicio 
que haya lugar. Manila á 9 de Marzo de 1860. -
Manuel Marzano. 2 
INSPECCIÓN GENERAL DE LABORES DE LAS FABRICAS DE 
Se anuncia al público, que el dia 14 de Abril 
próesimo á las doce de su mañana, ante la Junta de 
Reales Almonedas que se verificará en los estrados 
de la Intendencia general, se sacará á subasta la 
contrata de suministro de raciones diarias á los 
presos criminales de esta provincia de Manila bajo 
el tipo en progresión descendente de doce cuartos 
por cada ración y con sugecion al pliego de con-
diciones que desde esta fecha está de manifiesto 
en la escribanía de Hacienda. Los que gusten pres-
tar esle servicio, acudirán suficientemente garanti-
dos en el dia, hora y lugar arriba designados para 
su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas de 
Manila á 12 de Marzo de 1860.—Manuel Marzano. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. = 
Se anuncia al público, que el dia 23 del actual, 
ante la espresada Junta que se reunirá en los 
estrados de la Intendencia general, se sacará á su-
basta la venta de 8,830 millares de tabaco ela-
borado de menas superiores con sugecion al pliego 
de condiciones que se inserta á continuación, y 
con la división de clases y lotes que espresa la 
demostración que igualmente se inserta. 
Manila 12 de Marzo de 1860.=Manuel Marzano. 
CONTADURIA G E N E R A L D E R E N T A S 
ESTANCADAS DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones que redacta esta Contadíiria, de 
acuerdo con la Administración general del ramo, 
para la venta de 5045 y "/c arrolas, ó sean 8,850 
millares, de tabacos de menas superiores con des-
tino á la esportacion; cuya pública subasta tendrá 
lugar ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que debe celebrarse el 25 del que rige en 
cumplimiento de lo dispuesto por la Intendencia general 
de Ejército y Hacienda en 8 del áctual. 
1. a E l éspresado número de millares de ta-
bacos se distribuirá en 140 lotes distintos, espe-
cificándose las clases de que se componen, y los 
envases en que están acondicionados, en el estado 
adjunto que estará de manifiesto en el acto del 
remate. 
2. a Se tomará por tipo para abrir postura el 
valor que tiene caua millar á precio de estanco, y 
las mejoras se harán sobre dicho valor. 
3. a Adjudicados que sean los lotes, los Señores 
compradores introducirán directamente su valor en 
la Tesorería general de Hacienda pública, con ar-
reglo á lo dibpuesto en Real órden de 11 de Di -
ciembre de 18o7, y en las monedas de oro ó plata 
de libre circulación que mas le conviniere, á los 
ocho dias de aprobado el remate, ó antes, espi-
diéndose previamente por la Administración ge-
neral del ramo los documentos necesarios al efecto. 
4. a A los treinta dias de verificada la subasta, 
ó antes, procurarán los interesados estraer de los 
Almacenes del ramo el tabaco rematado, pues de 
lo contrario será de cuenta de estos el quebranto 
que pasado dicho plazo pudiera sufrir el artículo. 
Al efecto, la Administración general les proveerá 
de las credenciales necesarias, así como de la cer-
tificación que corresponde, para poder justificar 
ante los funcionarios de la Aduana la legítima 
procedencia de él, á fin de que obtengan la au-
torización competente de aquellos, para que tenga 
lugar la esportacion del mismo al eslrangero. 
o.a E l artículo será entregado en los depósitos 
que tiene la renta en esta capital situados en B i -
nondo para mayor comodidad de los compradores. 
6 / y última: Si aconteciere que ai tiempo de 
entregar los efectos se notasen algunos envases 
averiados, se obligan las rentas á reponerlos, sufra-
gando estas los gastos que infiera dicha operación. 
Manila 10 de Marzo de 1860.=E1 Contador ge-
neral.=Emilio Romero.=Y.0 B.0=E1 Administrador 
genera l .=Jareño . 
Contaduría general ü t HcntagJggtancatíaB írc ititpinas 
D E I I O S T R ^ C I O X del número de millares de tabacos de cada clase de menas superiores, destinado á la esportacion, que se P 0 ^ * ™ . ™ " * " d púhlica ^ 
ante la Junta de Reales Abnonedas de esta Capital, el dia 25 del actual con espresion de los lotes en que se Halla aismuuiao. 
CORTADO. HABANO. C A B A L L E R O R E G A L I A . I M P E R I A L . 
Millares 
en 
cada lote Millares Millares. Millares. Millares. Millares. NUMEROS D E LOS L O T E S Millares. Millares. Millares. Millares. Millares. Millares. Millares Millares. Millares Millares 
1ÜÜ 
300 
IS.'J 
250 
125 
250 
7S 
150 
350 
400 
800 
1,200 
1,600 
135 
202'5 
150 
125 
350 
400 
800 
1,200 
1.000 
E l 91 
Del 95 al 98 
» 128 
» 136 
» 140 
Total suma 
de millares' Total im-
en todos los porte de los 
lotes. mismos. 
20 
30 
20 
30, 
20 
30 
' 30 
50 
150 
1,000 
1,000 
1,200 
800 
100 
150 
50 
50 
100 
1.000 
1 000 
1,200 
800 
Manila 10 |de Marzo de 1860.=E1 Contador general.=Emilio Romero.=V.0 B.0==É1 Administrador general, Jareño. 
8,830 
600 
900 
500 
750 
500 
750 
-450 
750 
2,100 
8,000 
8.000 
9,600 
0,400 
675 
1,012' 
300 
250 
1.400 
8.000 
8,000 
9,600 
6.400 
74,937' 
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Continúa la relación de las personas que se han suscrito voluntariamente para los gastos de la 
guerra de Africa en el dia de hoy. 
Plata. Oro. T O T A L . 
Suma anterior. . . S 4,823'518/s 93/600'933/8 
Doña Margarita Roxas de Ayala y D. Mariano Roxas 
hermanos 
E l maestro mayor interino de 2 / clase del ramo de 
Fortificación de la plaza de Cavite 
D . Narciso Padilla 
E l Regidor, D. Joaquín de Inchausti. . . • . . . . 
D . José de Aguirre. 
Los ministros inferiores de esta Sta. Iglesia Catedral 
Sfgun relación 
E l Gobernadorcillo, principales y vecinos del pueblo de 
Taguig según relación 
L a oficina de sastrería de D. Pedro Alonso, sus operarios, 
dependientes y criados según relación 
Los empleados del Faro Vigías vecinos de la Isla del Cor-
regidor según relación 
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TOTAL $ 4'964'26 s/s 94.980*93 3/8 99.945*20 
Casas Consistoriales del Ayuntamiento de Manila á 10 Marzo de 1860. = Gabriel González y 
Esquivel.=Manuel Marzano, Secretario. 
SECCION HEL10103A. 
DIA 13 D E MARZO. 
MARTES. S. Leandro Arzobispo de Sevilla Confesor. 
S A M O D E MAÑANA. 
M I E R C O L E S . Sta. Florentina V. y Sta.' Matilde Reina 
SECCION EDITORIAL. 
M a n i l a i 3 de M a r z o de 4 8 6 0 . 
Hace dias que en la Academia de dibujo y 
pintura de esta Capital tuvo lugar una esposi-
cion de los trabajos ejecutados por los alumnos. 
Los cuadros en que estaban los originales mos-
traban las copias al reducido número de personas 
que por sus relaciones ó casualmente sabian que 
las era posible ir y fueron á verlas. 
L a esposicion, pues, no ha sido pública como 
otros años. Dicen lo será muy pronto. De otra 
suerte habría una reserva inexplicable. 
Hemus tenido el gusto de ver seis estudios di-l 
natural que revelan marcadísimos adelantos. Un 
muchacho de nueve á once años ha sido el mo-
delo y aparece en cada cuadro con diversa aciilud. 
E l mas notable, ejecutado por D. Regino García-
revela valentía de pincel, fácil ejecución y acierto 
en comprender los efectos de luz, si bien el mu-
chacho á quien icpresenla tiene monos edad de 
la que allí demuestra. Si el autor de este cuadro 
sigue la senda que ha emprendido con la aplicación 
que es de esperar, podrá algún dia ser en su car-
rera la honra de su pais. 
No le vá en zaga por cierto D. Elias González 
aunque no tenga tan buen efecto su obra. E n 
cambio se advierte mucha verdad y dulzura de 
entonación cualidades reservadas al que copia es-
trictamente ante el natural, sin pretensiones de in-
vención que tanto seducen y tanto perjudican. 
£1 trabajo de D. Isidoro Pestaño no llega en 
mérito á los anteriores. Hay menos segundad, 
menos práctica; pero esto no impide que descubra 
en su autor el génio que necesita para continuar 
en el arte y la posibilidad de luchar dignamente 
con sus mejores compañeros. 
D . Manuel Aenlle ha hecho notables esfuerzos 
consiguiendo verse á la altura de los de primera 
línea. E n aquel chicuelo de la candela, objeto de 
su estudio, hay detalles muy bien entendidos por 
mas que se advierta esa falta de energía tan na-
tural en todo el que principia. 
D. Angel Gut iérrez y D. Manuel Zaragoza no 
poseen todavía las dotes de sus cuatro condis-
í |-. i» \ r\o n f n r * f r \ cin rlurlo f\e\ Vio Kow m o n Q ¡ o rl n <» ^  
pincel menos tiempo. Su ejecución es mas débi! i 
hay mas indecis ión en los detalles; pero puede 
esperarse mucho de los qué, al frente del natural 
por primera vez, ofrecen resultados tan aceptables. 
E n la clase del yeso los dibujos mas sobresa-
lientes son una copia de la Venus de Médicis y 
la de otra no muy buena estátua imitación del 
antiguo que representa á París. Preciso es decir 
que parece imposible como han sacado partido los 
alumnos de aquellos inválidos modelos, capaces 
de poner en fuga al mas tenaz de los entusiastas 
del arte. Se nos ha asegurado que la Junta de 
Comercio se propone grandes mejoras tanto en 
este punto como respecto á luces y útiles. Sería 
una justísima retribución porque todos los discí-
pulos y especialmente los que han tenido que co-
piar del yeso en el últ imo año han resistido los 
inconvenientes de la escasez de recursos con un 
valor y una fé ejemplares. 
E n los estudios menores, en las clases donde 
solo se copia de litografía, hay trabajos perfecta-
mente ejecutados, no solo de figuras sino también 
de paisaje y adornos hechos con la pluma. Des-
cuella por su aplicación y acierto D. Pedro Fer-
nandez, cuyo nombre se vé muy repetido en aque-
llos cuadros y puede prometerse una buena re-
putación en su dia si no desmaya y trabaja como 
hasta ahora. Recordamos la verdad con que está 
copiada una figura por D. Tito Aranas y ia con-
ciencia con que ha sido ejecutada otra por Don 
Gervasio Rivera. Agradan también una cabeza y 
un pais por D. Emilio Rabé, dos estudios de 
tipo italiano por D. Antonio Sastre y media 
figura hábilmente estudiada por D. Juan Beui-
tez, aposar de ser el original algo desagradable 
y frió de aspecto. Hay además un adorno hecho 
por D. Juan Borres con facilidad estraordinaria. 
D. Joaquín Escudero tanto en un país como en 
un adorno, D. Ramón Santa Coloma en varias 
üguras y un pais, D. Isidoro Moreno y otros mu-
chos que pudiéramos citar, han dado ptuebas de 
sus buenas disposiciones y del entusiasmo con 
que se dedican á tan precioso arte. 
Una comisión de la Junta de Comercio asociada 
de personas inteligentes quedó muy complacida 
por los muchos y buenos trabajos que se presen-
taron ú su exámen, habiéndose concedido poste-
riormente los siguientes premios: 
CLASES^ HAYORES. 
1. cr premio.—A D. Regino García. 
J.** accés i t .—A D. Elias González. 
2 . " accés i t .—A D. Manuel Aenlle. 
CLASES MENORES. 
1." premio.—A D. Pedro Fernandez. 
1. er accés i t .—A D. Tito Aranas. 
2 . ° accésit .—A D. Gervasio Rivera. 
Todos los alumnos han contribuido sin des-
canso al crédito que hoy obtiene la escelente di-
rección de D. Víctor Saéz que ha sabido suplir 
á fuerza de celo y asiduidad los recursos de que 
disponen los profesores de Eufopa. Allí , donde los 
discípulos pueden admirar en los museos y galerías 
de pinturas lienzos grandiosos, donde pueden 
seguir paso á paso las huellas de centenares de 
artistas, penetrando en sus estudios para analizar 
su sistema desde los primeros trazos y evitar 
errores futuros en ágenos descalabros, las exigencias 
son mas rigorosas y sin embargo muchos de los 
trabajos de que hemos hecho mención serian allí 
favorablemente considerados. D. Víctor Saéz posee 
en ellos pruebas patentes de su acierto y un título 
mas sobre los adquiridos en su difícil carrera. 
Tudas las ventajas están, pues, del lado deli 
defensa: sin embargo, la superioridad de su dis-
ciplina y de su organización, la pericia de susj^ 
y su tranquilo valor, han hecho inclinar hasu 
ahora la balanza en favor de los soldados a-
Isabel I I . Estos no se dejan intimidar ni por l0l' 
gritos salvajes de sus fanáticos enemigos, ni M 
ía tenacidad de las hordas que, confiadas en 55 
fuerza numérica, vuelven sin cesar á la cargan 
E wj | j l l^< . l a Oi.ovl<* A i l a p r o ^ K i n n Oon <juO 
los marroquíes disparan sus armas de fuego, en 
primer lugar por la incesante práctica que desde su 
juventud hacen de sus armas, y que viene á ser 
la única ocupación de su vida; en segundo lugar, 
porque haciendo fuego en la posición que les aco-
moda, eligen un punto de apoyo, mediante el 
cual pueden dar seguridad á la puntería; y en 
fin, por la poca distancia á que el arrojo de 
nuestros soldados los impele durante la acción. 
Efectivamente, en todas las acciones (inclusa la 
del 11) se ha adqui"ido el convencimiento de que 
las espingardas se dirigen con especialidad á nues-
tros bizarros oficiales, y que no son efecto de 
casualidad las sensibles pérdidas que lamentamos. 
L 
se fo 
a posición de nuestras tropas en el Serrallo, 
, .brtifica en términos, que la ponen á cubierto 
de cualquier golpe de manos. Los nuevos reductos 
formados en la parte del Sur á la derecha, son 
muy interesantes; porque abrazan toda la parte 
de la playa, camino de Tetuan, y cruzan los fuegos 
para defender las asechanzas del enemigo por el 
flanco, entre el reducto de la sierra de la casa 
del Renegado, y colinas, derivadas de la Sierra 
de Bullones. Los trabajos materiales que se prac-
tican para hacer transitable el terreno, son á pro-
pósito para poder trasportar toda clase de car-
ruajes, artillería y caballería, porque además de la 
inteligencia en su forma y dirección, se abren 
los caminos con una celeridad admirable, ternendo 
que hacerse desmontes á media ladera, y allanar 
barrancos por medio de pequeños puentes de 
madera de la que produce el pais. 
Los moros traen, según parece unas largas 
cuerdas con un gancho y en el momento de ca'-r 
uno de ellos tiran de él y se lo llevan, de suerte 
que si no está mas que herido le acaban ellos 
mismos de matar. 
l o Correspondencia ¡lavas de París dedica las si-
guientes líneas á nuestra guerra con Marruecos: 
«Las personas que han recorrido el litoral afri-
cano pasandu el estrecho de Gibraltar, pueden darse 
cuenta de las dificultades con que tiene que luchar 
un ejército invasor destinado á operar contra Mar-
ruecos. Rocas escarpadas que se elevan á orillas del 
mar, cortados por gargantas erizadas de malezas, 
y cuyo paso bastaría á cortar algunos fragmentos 
desprendidos: tal es el aspecto que presenta la 
costa fronteriza de Gibraltar. 
Verdad es que hácia la entrada del Mediter-
ráneo, en las cercanías de Ceuta, la ribera, la 
hace mas accesible; pero muy pronto, y á la proxi-
midad de la misma plaza, las dificultades del ter-
reno vuelven á empezar; los bosques de palmeras 
enanas se multiplican, y se comprende perfecta-
mente que los españoles hayan resuelto incendiarlos 
para facilitar su marcha por el interior del pais. 
TURQUÍA.-El embajador de Francia cerca delj 
Sublime Puerta ha entregado una nota apoyai 
por los embajadores de Rusia, de Austria, deithl 
sia y de Cerdeña, con el fin de obtener una de. 
cisión relativamente á la abertura del canal, Las 
cinco potencias pedían oficialmente el firman dtl 
autorización para dar principio á las obras. l i | 
Puerta ha respondido con una declaración de in-l 
competencia é invitando á las potencias que huí 
dado ese paso á que se pongan de acuerdo ra 
la Gran-Bretaña sobre la cuestión política, panjut 
la Puerta subordina su propia decisión al resuliain 
de las negociaciones que se abran sobre este puois, 
En otros términos, en vez de dar el tirman pedií 
la Puerta ha respondido: Hablad á la Inglalem 
E l embajador de Francia y los representantes¿f 
las cuatro potencias han aceptado el compronñC 
y en su consecuencia el gran visir Uebrisli-tafi 
y el ministro de negocios estranjeros' Fuad-WI 
han sido encargados de redactar la nota poril 
cual debe notilicarse esta resolución á los diI 
rentes gabinetes de Europa. 
De este modo, pues, se reserva la cuesliooilj 
fallo de la diplomacia y se eleva oticialmeniel 
la clase de cuestión europea. ¿Ha pensado la Puera 
eludir con esto la dificultad? Quizá es así; p* 
seguramente quedará engañada en sus cálculos! 
en sus esperanzas. E l proyecto de M. de 1*1 
seps debe en este momento posponerse á li 
cuestiones de otro orden y de un interés Bifl 
urgente que dentro de algunas semanas vanlj 
someterse á las deliberaciones del Congreso, 
ya le llegará á su turno. Hoy la cuestión del cal 
de Suez ha penetrado demasiado en las preocupí' 
clones y en los votos del público europeo, para fl* 
pueda ser evitada por una maniobra de la dip 
mácia turca. E n el punto en que están las co* 
preciso es que se resuelva de un modo ú oW 
y la opinión pública no comprendería que laspi* 
cupaciones ó los intereses particulares de una a 
potencia pudieran hacerse superiores en la p* 
tica europea á los intereses generales y á la • 
luniad de lodos los pueblos, escepto el ing'^  
Contaraos, pues, con un buen resultado en las8'' 
gociaciones que van á entablarse y nos pio^ 
temos que las cinco potencias conseguirán sus fin* 
Además, como la oposición de la Inglaterra!* 
rece se reduce en el dia á cosas de deialle-* 
imposible que no resulte un acuerdo proximanie'11' 
CANAL DE SUEZ. 
E l asunto relativo á la canalización del Is'Jj 
de Suez acaba de dar un gran paso. De las * 
potencias signatarias del tratado de París, cj: 
se han reunido ya para pedir á la sesta, la ' J 
quia, la aprobación de la compañía Lesseps-":, 
lamente la Inglaterra permanece aislada, iraj 
jando siempre con el mismo ardor contra 'a ' 
presa por medio del infatigable sir Enrique Bu' 
pero sin atreverse no obstante á formular P0UL 
crito su oposición en presencia de la nota0 -
de M. de Thouvenal y de la adhesión igual? 
oficial de sus cuatro cólesas . En el Diván, 
leí bajá, sometido enteramente á la influencia i ^ JJ 
parece que ha querido eludir otra vez roas 1 vj 
manda formal de los embajadores; pero 
visir ha comprendido mejor la situación y ^ I I I 
seguido hacer prevalecer, á pesar del d ^ - ^ 
mas ó menos interesados de algunos roí111 jjjj 
la resolución de que se conceda el i^rlD!)0D^ 
tal que las potencias que lo reclaman se 
de acuerdo sobre el particular con el nllDsj¿l 
británico. E n el fondo, esta es una respu69 ^ 
latoria; pero ahora corresponde á las P° jjlj 
apresurar esta última negociación. Lóese11 i 
que la Turquía haya declarado, como aca8# ¿1 
hacerlo, que por su parle no tiene ningu ' 
jecion que oponer. 
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de J ^ . L - . : . . la actual situación de los 
i £1 príncipe Couza, que 
S ' ^ t i m a d V do las mejores intenciones por 
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ambos países unidos, tiene cons-
sidad de toda su energía para 
intrigas, tas maquinaciones y cri-
no solo contra ^ vilir T u nue se fraguan no solo cunira 
& comp.ion si"0 también contra su per-
10 Jiduiinis.tr A tr'ps grandes partidos políticos que tf ^ í i s dós 6 tres gra 
• ride"/ 
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« Principados se encuentran por des-
un odio común contra el gefe 
SS» ' j r t s t a ^ o . Sin embargo, el único cr.men 
Q d ? K & consiste en querer, con la ener-
í i princip6 ^„rtcriza> imprimir á toda la admi-
0 *ne fui ía marcha regular y honrada y trabajar 
nisir3010 , irritantes é inveterados abusos que 
en ^^P3; 'de tantos siglos han hecho tan des-
oor espacl? ,as provincias romanas. Las clases 
^ciadas a e^contrabni pertoclaraenle con sc-
PrivÍ,C.f estado de cosas, el cual, si era inlo e-
fliejao16 esl, habitantes de las ciudades y los 
^ 1 •.. -,11 I o n n n e n e m a n n e tnfln« rabie Pa[a Dermitía acumular en sus manos todos 
camp08; 1% Fv riquezas del pais. Por lo tamo, se 
los P0^ ilmente la oposición que encuentran entre 
aplica tacn deros0á boyardos todas las reformas 
al'1^ de justicia, civilización y progreso 
que cofl ef ptrodacir Alejandro Juan desde hace dos 
irata <*6 principados. Esta oposición es lauto 
31105 elVpnie V vengativa, cnanto que el nuevo 
mas araie' á destruir en provecho de la 
gübiero0J5 aulor'idad multiforme, escepcional y 
oa^ 0!1' ,ienc¡a tiránica que estos mismos boyardos 
con trech biluados á ejercer como por herencia, 
fiaban u ^ darcré'iito á lo que se refiere en 
• hrmTespondencias escritas por comercientes 
var'!lS - Bucharcst á sus corresponsales de Viena, 
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" ten casi diariamente contra el principe 
se c01^ preinedilados con un refinamiento diabó-
jientaao v ^ corrido diferentes veces los 
lie0- ^sSnelií'i,os. Sucedió, por ejemplo, última-
l0ayore H ^ pasar por un puente, situado cerca 
^ " w i i l se desplomó inopinadamente con hor-
dn estrépito, y nubo que hacerlos mayores es-
r r oara sacar al príncipe de entre los escom-
K v librarle de una muerte cierta. Pocos dias 
^ nnís un edificio adonde fué para tratar de 
2ios'administrativos, se v i ó invadido de re-
Tnte oor las llamas que propagaban con la mayor 
C n s i d a d una masa de combustibles que los con-
l l d o s babian amontonado en las bodegas y todos 
r Ojsos Lo que parecerá incomprensible es que 
htsta ahora, ni las pesquisas de la policía, ni las 
investigaciones- judiciales han podido íJescubnr á 
los autores de estos criminales atentados. 
MEDIO PARA REPARAR LOS MANUSCRITOS BORRADOS.— 
Habiendo recibido M. Alfrcd Smec. empleado del 
banco de Inglaterra, por la mala de la India al-
gunas cartas que se pusieron ilegibles á conse-
cuencia de la acción del agua del mar con la cual 
los paciuetes habían oslado en contacto durante 
el accidente sucedido al Northam, indica el método 
empleado por él con éxito para reparar la escri-
tura que se ha borrado. Este método, dice el 
autor, no es nuevo, pero no es inútil hacerlo co-
nocer á los comerciantes y banqueros, de quienes 
debe ser completamente desconocido. 
Se comienza por cepillar lijeramente la carta 
con ácido clorídrico diluido con agua; el ácido 
que se emplea es el que se halla en todas las 
boticas. Luego que el papel se halla completa-
mente humedecido, se le cepilla con una solución 
saturada de prusiato amarillo de potasa, y las 
letras no tardan en aparecer bajo el color del 
azul de Prusia. Para esta última operación, el lí-
quido debe ser empleado en abundancia, y es 
menester tener cuidado de no cepillar con dema-
siada fuerza, por no arrancar el papel. 
Este resultado es debido á una acción química 
de las mas sencillas. E n efecto, hallándose incor 
porado al papel el hierro que contiene la tinta or-
dinaria, el empleo del prusiato de potasa da lugar 
á la formación del azul de Prusia. E n cuanto al 
ácido hidroclúrico, su acción no tiene otro objeto 
que el colocar al hierro en circunstancias favora-
bles á la acción del prusiato. 
Hecho esto, se lava la cara con agua pura, se 
la coloca en seguida entre algunos hojas de papel 
secante, y se le acaba de secar teniéndola simple-
mente junto al fuego. 
Si el escrito tiene un valor que reclame su con-
servación, se hará bien, antes de guardarlo, de 
empaparlo en una solución de cola de pescado. 
Cuando el papel ha sido atacado fuertemente, la 
operación exige mucho cuidado, y se hará bien de 
no prac icaria sino después de haber hecho tomai 
previamente una copia fotográfica. 
E n fin se podrá añadir un poco de prusiato rojo 
ú de prusiato amarillo de potasa, teniendo algunas 
veces por efecto esta adición el hacer el color mas 
aparente. 
CORREOS PARA L A S PROVINCIAS MARITIMAS. 
Duques anunciados. 
Para lloilo. Bergantin-goleta Rosita. Por esta via 
se manda la de isla de Negros, Anlique v distritos 
Escalante y la Concepción. 
Para Misamxs. Berganrin-goleta Nueva Suerte y 
a Golandrina. 
Para RombIon. Panco Sta. Bárbara. 
Para Cebú. Los bergantines-goletas Santiago 
Rodamonte. Juliana. Rafaelilo. Pelrona y Cornelia. 
Dice una carta del campamento que desde el 
2o de Noviembre se echaba de menos un cabo 
al cual creían muerto y estraviado en los bosques 
Parece que perdido, fué cogido por algunos moros 
los que no le qnitaron la vida, porque los prr 
suadió de que podría manifestarles la manera de 
tomar los reductos, á los que pintaba con poca 
artillería. E l dia 23 del pasado se presentó es 
pilcando su ausencia. 
tótiA.-Se lée en el Akhbar del 23 de Diciembre: 
«Nuestras correspondencias particulares de la 
frontera de Marruecos nos anuncian un nuevo triunfo 
conseguido por el glorioso ejército de Africa. 
«La poderosa tribu de los Mahías ha pedido el 
aman y aceptado todas las condiciones que le han 
sido impuestas; solamente una fracción de esta tribu, 
la de Caddurben-Salah. que siempre se ha distin-
guido por su hostilidad contra nosotros, ha rehu-
sudu obedecer ú las intimaciones que se le han 
hocho peciénlemente y vuelto á tomar las armas. 
Tan pronto como el general Deligny, comandante 
gen. ral interino de la división de Oran, tuvo no-
ticia de esto, formó una columna de 025 caballos 
regulares \ 500 hombres de goums y se dirigió 
con ella sobre Isly. E l 19 de Diciembre salió de 
Sidi Zaher y ha obu-nklo ya un triunfo completo. Ha 
destruido casi enieramente esta fracción de los Ma-
hiasque habia bajado á la llanura de los Angades. 
Murieron en el combate 50 de los suyos, y el trofeo 
de esta brillante jornada consiste en 2.000 carneros, 
4,000 bueyes. 20 caballos, 15 camellos, armas y un 
gran botín. Nuestras pérdidas han sido insigni-
ficantes, 
• La columna regresó á Sidi-Zaher el 20 por la 
tarde.» 
VARIEDADES. 
. OTRA EMPRESA MONSTRUO.—Decididamente, el 
síg'o XIX es la época de las grandes y colosales 
Apresas istmos corlados, montañas perforadas, 
lúnueles y telégrafos sub-marinos, navegación 
TO, Leviathan nada de esto ha satisfecho aun 
l*audacia de los genios emprendedores. M. Ger-
mam, ingeniero de la Union americana, proyecta 
13 construcción de un buque de vapor, de tan 
colosales dimensiones, que el famoso Great Eas-
u Leviailian parecerá junto á él una frájil canoa. 
7' llutor de este proyecto se propone lanzar sobre 
as ondas un volumen tan considerable, que todas 
^ olas y todas las borrascas del piélago sean im-
K i m 8 Para removerle. E l nuevo vapor medirá 
2W Piés de largo y 150 de ancho. Las cabinas 
J^os pasajeros serán de 10 piés cuadrados, el 
sran salón de 700 piés de largo y 60 de ancho, 
P^eos sobre cubierta de un kilómetro en línea 
a, 1 
tendrán una iumza dé 800,000 caballos de vapor, 
Un cazador cogió á un moro y por Dios le pedia 
no le matase, que él m queria pelear y le obli 
gabán á la fuerza, con estas y otras súplicas por 
el estilo consiguió que su noble enemigo le di 
jese: Marcha hácia adelante que tu desgracia ser 
respetada; y llevó al estremo su generosidad no 
quitándole sus armas. Pero á los quince pasos se 
volvió el moro y con un movimiento rápido 
inesperado para un hombre de alma tan noble 
como era su vencedor, le disparó la espingard 
casi á quema-ropa. La Providencia hizo se fruirás^ 
su infame intento, pagando con la vida tan aborn 
nable acción. 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
DE CORREOS DE FILIPINAS. 
L a barca hanoveriana Olimpia saldrá el 12 ó 13 
del corriente con destino á Alelbourne; y la fra-
gata americana Neslorian el 14 ó 15 def mismo, 
con destino á Nueva York, según aviso recibido 
de la Capitanía del puerto. 
Manila 10 de Marzo de 18IÍ0.—El Administrador 
general, Sebastian de Hazañas. 
Para el miércoles 14 del corriente saldrá para 
Singapor el bergantin español Nuevo Bilbaino. según 
aviso recibido de la Capitanía del puerto. 
Manila 11 de Marzo de 1800 .=El Administrador 
general, Sebastian de Hazañas. 3 
Se ha rebibido en esta Administración durante 
la semana próesima pasada correspondencia de las 
provincias marítimas, lloilo Anlique, Romblon, Ba-
labac. Cebú y Capiz. 
Manila 12 de Marzo de 1800 .=El Administrador 
general, Sebastian de Hazañas. 
L a fragata cspañala Alavesa, saldrá el 14 del cor-
riente con destino á China, según aviso recibido 
de la Capitanía del puerto. 
Manila 12 de Marzo de 1860 .=El Administrador 
general, Sebastian de Hazañas 
Carias detenidas por insuficiente franqueo. 
P a r a España . 
D. José de la Fuente. . . Madrid. 
D. Antonio González. . . Idem. 
D Gregorio Rivas. . . . Idem. 
D. José M. Uccda. . . . Cádiz. 
D. Francisco de Paula F e -
driani Idem. 
D.' María Oro de Ruiz.. . Si Fernando. 
D. Francisco Helcel. . . Vitoria. 
D. Victoriano Sánchez. . . Algeciras. 
D. Andrés García Escri -
bano Valiadolid. 
Idem. 
Va-
Tordesillas. 
Barcelona. 
Cataluña—Vich. 
Zaragoza. 
Alcañiz—Teruel. 
Touron — Pontevedra 
Villavprde—Sevilla. 
Granada. 
CORREOS DEL IMERIOR. 
S A L E N . 
Todos los dias á las once de la 
Los mártes, juéves y domingos 
, - - --"o ^ u i M t i i a UL. u n 
lp„7' las máquinas pesarán 25.000 toneladas, y 
i1 Jran una fuerza de 300.000 caballos de vapor, 
"de será de 50.000 toneladas, y el número 
«pasajeros que podrá conducir este steamer 
^ struo será de 50,000: su velocidad, de 100 
e 'as Por ^ora. Si este proyecto se realiza, como 
mara? i(Í0nhado su a"101*. esta sí ^ será la Sraní,e 
• ^ " l a de los mares! 
ba cantan,PMtRAVn'LA DEL aRTE.—M. Roger, el célebre 
>&W- ponm la Grande Opera, perdió un brazo 
inis^J UQ l¡lIPutac,on. liace pocos meses, de resultas de 
pocas J ^ por descuido, recibió en él. Hace 
d sin QUA j - ^ RoBer ha cantado en la Opera, 
¡DÍS'Í Un ¿ ^ Pudiera apercibirse nadie de que llevaba 
ifli 
E l de Cavile. 
mañana. 
E l de Bulacan. 
á las diez de id. 
E l de la Pampanga. Los juéves y domingos á las 
seis de id. 
E l de la carrera general del Norte. Los lunes á las 
cinco de la tarde, comprendiendo las provincias de 
Bulacan, Pampanga, Pangasinan, Union, llocos Sur, 
llocos Norte, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela, 
Cagayan, Zambales, Balaan, Abra; y los distritos 
de Lepante, Bontoc, Tiagan, Benguel, Príncipe y 
Tarlac. 
E l de la carrera general del Sur. Los miércoles 
á las cinco de la tarde, comprendiendo las provincias 
de la Laguna, Balangas, Mindoro, Tayabas, Ca-
marines Sur, Camarines Norte, Albay, Leite, Samar 
y los distritos de Morong, Masbate y Ticao, Infanta 
Burías. 
NOTAS. 
Las cartas para Cavile se recogen del Buzón del 
Vivac y Santa Cruz y del de la Administración, 
respectivamente á las diez y diez y media de la 
mañana. 
Paro Bulacan á las nueve y nueve y media de la 
mañana. 
Poro la Pampanga los dias anteriores á las salidas, 
á las siete y nueve de la noche. 
Paro las carreras generales á las cuatro y cuatro y 
media de la tarde de los mismos dias de las salidas 
E N T R A N . 
Todos los dias entre cuatro y cinco 
D.* Vitoria na Laza. . 
D.a María Ascensión 
roña de Losada. . . . 
D." Francisca de Quintana. 
D. Pedro Bach. . . . . 
D. Joaquín Correas.. . . 
D. Mariano Pastor. . . . 
D. José Benito Estevez. . 
D.' Bosario Borrego. 
D. Nicolás Morlillas. . . 
D." Florencia Carrasco de 
Picazo Ceuta. 
D. Juan Plaza 
D. Pedro González. . . . 
I). Joaquín Vals y Pina. . 
D.a Jenoveva Adrio. . . 
D. Francisco Tomás. . . 
D.a Florentina Padrón.. . 
D.a Francisca de Vidaur-
razaga Algorta—Bilbao. 
Ramona de Villasuilia. . Id.—id. 
E N T R A D A S D E C A B O T A G E . 
De Cebú, bergantin-goleta núm. 138 Sanio iVtño 
(a) 4 Hermanos, en 6 dias de navegación, con efectos 
de su procedencia: consignado á D. Francisco V i -
cente, su patrón D. José V. Proiacio. 
De Pasacao, id. id. núm. 9 San Andrés, en 4 
dias de navegación, con 633 picos de abacá y 2 
caballos: consignado á los Sres. Bussell y Sturgis, 
su patrón Francisco Diana. 
De Capiz, id. id. núm. 116 Venaneia, en 4 dias 
de navegación, con efectos de su procedencia: con-
signado á D. Antonio Ayala, su patrón D. Paulino 
Zamora. 
De Mindoro, panco núm. 82 Cármen, en 4 dias 
de navegación, con 75 picos de abacá, 30 id. de 
camagon, 5 casas de carey, 230 cestos de brea, 
2 tinajas de aceite, 5 piezas de sinamay, 50 cueros 
y 2 picos de balate: consignado á D*. Jusliniano 
Zamora, su patrón Balbino Lugan. 
De llocos Sur. pontin núm. 175 Rosario, en 7 
dias de navegación, con 1500 cestos de panocha, 
200 id. de camote, 30 cerdos. 8 vacas, 38 cavanes 
de ajonjolí. 1506 baratejas. 58 trocillos y 150 picos 
de cebollas: consignado al patrón Felipe Aquila; 
y de pasageros D. Justo Salvador, Subteniente del 
núm. 9, y D. José M. Ibañez. el chino Jo-Banco, 
los infieles Asag y Cándalo. 
De Pangasinan, id. núm. 186 Sonío Verónica, en 
7 dias de navegación, con 458 cavanes de arroz, 
334 pilones de azúcar, 248 picos de sibucao, 11 
pastas de seco, 10 id. de chancaca y 2 bultos de 
petates, consignado á Doña Cornelia Loachangco, su 
patrón Fernando Caranlit. 
De Taal, pontfn núm. 142 San José (a) Buenfin, en 
4 dias de navegación, con 265 bultos de azúcar, 
y 250 picos de cebollas: consignado al patrón S i l -
vestre Vireña. t 
De id., id. núm. 185 Merced, en 2 dias de nave-
gación, con 294 bultos de azúcar y 532 id. de cafe: 
consignado al patrón Rufino Maríño. 
De Zambales, id. núm. 63 Son Aníonío, en 4 
dias de navegación, con 1000 cavanes de arroz: 
consignado al patrón Pedro Aboaog. 
De lloilo, bergantin-goleta núm. 125 Mariana, 
en 7 dias de navegación con efectos de su pro-
cedencia: consignado á D. Eugenio Javier su pa-
trón D. José C . Vázquez. 
De Pangasinan, pontin Inmaculada Concepción, en 
5 dias de navegación, con 800 pilones de azúcar, 
600 cavanes de arroz y 80 picos de sibucao: con-
signado á D. ' Cornelia Laochangco, su patrón R i -
cardo Puson. 
De Albay, bergantin núm. 15 Bétis, en 6 dias 
de navegación, con 1864 picos de abacá: consig-
nado á los Señores Aguirre y C.*, SÜ capitán Don 
Bamon Arruti. 
De Pangasinan. pontin núm. 190 Sta. Verónica, 
en 6 dias de navegación, con efectos de su pro-
cedencia: consignado á los Señores Orbeta Cucullu 
y C.a, su patrón Mateo Avila. 
De Tayabas, goleta núm Í \ S Sta. Isabel, en l1/8 
dias de navegación, con 166 piezas de banabá, 46 
id. de molave: consignado á D. Lorenzo Calvo, 
su patrón \). Guillermo Lazo. 
d, de madera! Tal es la habi-test^J lidad^™ arliflcia 
ote^ t ibien i que un §ran mecánico de Lila, M. 
! ha fabricado v acomodado uno, con ueu, le 
a & ú ^ n i n v i J ? bien dispuestos, que nadie dirá al ver 
uoa^ «¡cas ánlent0 vital de sus articulaciones mecá-
' 4üe es un brazo artificial. 
E l de Cavile. 
de la tarde. 
E l de Bulacan. 
mediodía. 
E l de la Pampanga. 
mediodía. 
E l de la carrera general del Norte. Los viérnes, 
entre seis y siete de la mañana. 
E l de la carrera general del Sur. Los mártes á la 
misma hora. 
Lúnes , miércoles y viérnes al 
Los mártes y viérnes al 
Málaga. 
Brañocera—Falencia. 
Ibi - Alicante. 
Ferrol—Galicia, 
Mallorca. 
Gran Canaria-Palmas. 
Para el interior de estas Islas. 
D. José Fernandez.. 
D. Modesto de Castro. 
Laguna—Pagsanjan. 
Nave—Cavile. 
P a r a el estranjero. 
D. Fernando Gotor. . . . Gibraltar. 
D. Pío Fernandez de Cas-
tro Macao. 
D. José laico Singapore. 
Sres. Metrs John Burol. . Hong-kong. 
Manila 10 de Marzo de 1860.=E1 Administrador 
general, Sebaslian de Hazañas. 2 
MOVIMIENTO D E L P U E R T O . 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
E N T R A D A S D E A L T A MAR. 
De Ilong-kong, fragata americana Ringleader, de 
1156 toneladas, su capitán John White, en 5 dias 
de navegación, tripulación 25, en lastre: consignada 
á los Sr. s. Bussell y Sturgis. Trae algunas cartas; 
y de pasageros D. R. V. Grehand con su señora 
y una hija, D. A. Veslley Bowland capitán dle 
ejército de S. M. B . y Bosemberg médico del ci-
tado ejército. 
De Macao, bergantin español Gravina, de 246 
toneladas, su capitán D. Bruno Sanlacoloma, en 
10 dias de navegación, tripulación 18, con efectos 
de China: consignado á D. Fernando Muñoz. Trae 
algunas cartas; y de pasageros 33 chinos. 
S A L I D A S D E A L T A MAR. 
Para Londrés, barca española Joaquina Victoria, 
su capitán D. Nicolás Goyango, con 15 individuos 
de mar con efectos del país; y de pasageros Don 
Eduardo Gutierres Caviedes con su señora y dos 
hijos. 
Para Zamboanga con escala en Cavile, bergantin 
núm. 27 General Norzagaray, su capitán D. Juan 
R. deAldecca, y conduce de pasage dos patrones 
para las divisiones de Isabela y Pollok. 
S A L I D A S D E C A B O T A G E . 
Para Cagayan, berganlin-goleta núm. 143 Con-
suelo, su patrón Bernabé Alfon. 
Para Pangasinan, pontin núm. 89 Viajero, su 
patrón Andrés Mendoza. 
Para id. , panco núm. 371 Son Marcelo, su pa-
trón Melchor Soriano. 
Para Zambales, pontin núm. 69 Mariana, su pa-
trón Macario Baulisia. 
Para lloilo, bergantin-goleta núm 46 Rosalía, 
su patrón D. Manuel Arislegui; y de pasageros Don 
Juan Rodríguez y García, D. Salvador Ferrer y 
D. Manuel Mijares con su señora y 3 hijos. 
Para Capiz, id. id. núm. 133 Santa Rafaela, su 
patrón Máximo Espíritu; y de pasageros 11 chinos. 
Para llocos Sur, panco núm. 393 Ntra. Sra. de 
Guia, su patrón Anaclelo Armero. 
Para id., id. núm. 305 Alejandrino, su patrón 
Domingo Flores. 
Para lloilo, bergantín-goleta núm. 105 Barcelonés' 
su patrón José M. García: y de pasageros D. Luis 
Orliz. D. Julián Vita y D. Julián F . y López. 
Para Taal, id. id. núm. 93 San Aníonto, su patrón 
Dionisio Zamora. 
Para Pasacao. id. id. núm. 53 Trajano, su patrón 
su capitán D. Juan M. Zuluaga; y de pasageros 
los RR. PP. F r . Romualdo de Madrilejos, F r . C a -
yetano Balgañon, F r . Ambrosio Fernandez y F r . 
José Adeva. 
V I G I A D E MANILA. 
DIA 12 DE MARZO DE 1860. 
A las cinco de ayer tarde, la atmósfera despejada 
viento E . flojo y mar llana. 
E l Corregidor, á las seis, viento N . flojo y mar 
llana. 
Al amanecer de hoy, la atmósfera algo tomada, 
viento N. E . galeno y mar en calma; en la esplora-
cion sin novedad hasta la distancia de 12 millas. 
E l Corregidor, á las nueve de esta mañana, 
^enlo N. E . flojo y mar llana. Dos goletas en-
trantes de provincias se hallan en boca chica y 
dos bergantines, á 8 y 12 millas Oeste. 
A las doce, la atmósfera despejada, viento O. N . 
O. galeno y mar en calma. 
i 
AVISOS 
Para Cádiz, saldrá en todo el presente 
mes de Marzo la fiagata española ¡MMlGARlTA: 
admite carga á flete y pasajeros á ios que ofrece 5tis 
esceientes y espaciosas cámaras, la dt-spacha su ca-
pitán M. Mateu y Mas. 
El bergantín español ILOCANO, saldrá 
para Emuy el 2\ do! corriente; admite carga y pa-
sajeros, lo despacha L . Calvo. 2 
Para la Union, saldrán en brevc'los pon-
tines SANTA B A R B A R A , R O S A R I O y d de igun 
nombre núm. 567; el primero para Aringay y los 
dos últimos para San Fernando; los despacha calle 
Nueva de Binondo núm. 28 
Francisco Mortera. 2 
t En toda la semana entrante, saldrá 
para Cebú el bergantin-goleta C O R N E L I A . 
A. Pieiga. -I 
Para Daet, saldrá dentro de pocos días 
el bergantin-goleta LUISA; recibe carga y pasajeros; 
lo despacha su arráez é bordo. 5 
Debiendo construirse para el Regi-
miento infantería de la Princesa núm. 7, 5üü ca-
saquines blancos, 980 camisas y 890 corbatines 
restos de la contrata que habla hecho con el es-
presado Regimiento el maestro sastre Mariano de 
Castro; y no habiendo este cumplido las condiciones 
estipuladas, se anuncia al público á fin de que los 
maestros sastres que quieran interesarse en la nueva 
contrata, se presenten al capitán comisionado D>'\i 
Eduardo Cambronero, sito en Matate, calle Rea 
núm. 80. 5 
Hallándome autorizado para vender en 
pública almoneda varias prendas de ios tinados ca-
pitán D. Jorge Rico y subteniente I ) . Joaquín Fuster; 
los que deseen adquirirlos, se presentarán hacer 
postura desde las ocho á las doce del dia de hoy 
en la calle de Palacio, cuartel que ocupa el Regi-
miento núm. i . 
Manila ^ de Marzo de ^60 .=Manue l 0: 0. -I 
Maestranza de Artillería, 
Debiendo adquirir este establecimiento -150 tone-
ladas de carbón mineral; se avisa al público para los 
que quieran hacer proposiciones á la subasta que para 
el efecto se ha de celebrar ante la Junta principal 
Económica el 24 del actual á las once de la mañana 
en el espresado local: hallándose de manifiesto el 
pliego de condición en la Secretaría de la misma. 
Manila 9 de Marzo de -1860.—El Secretario, José 
Calvo. -I 
Regimiento Infantería 
del Principe núm. 6. 
Hallándome competenli irii titií autorizado para la 
venta de cartucheras, vainas, correages, hevilleje 
y otros efectos, sobrante todo de desecho; se avisa 
al público para los que quieran tomar parte en la 
licitación, se presenten en el cuartel que ocupó 
dicho cuerpo á la bajada del puente de Binondo los 
días H5 y -16 del presente desde las nueve de. su 
mañana hasta las doce, y de tres á seis por la tarJe, 
estando de manifiesto en dicho local el avalúo que 
ha de servir de tipo. Lorenzo llamos. 
El Sr. D. Enrique Olivier, director de la 
compañía ecuest.-e, saldrá de eslas Islas t n la pri-
mera ocasión de buque que se pr. senté, por o cu il 
si hay a guna reclamación contra él y su c.'nipriñía. 
pueden los interesados acudir ó su easa I s a de' 
Romero antes de su espresado embarque. 5 
El que suscribe se compromete á tsa-
renar cascos en veinticuatro horas; ios Sres. qoe 
quieran ulilizar su servicio, diríjanse á su casa 
calle de Aceiteros en Tondo. 
José M. Nicolás. -I 
ALQUILERES. 
Carruages de alquiler. 
En el acredilado establecimiento de la fonda ame-
ricana de San Fernando, se a'qui'nn carril g'S con 
muy buenas parejas por días y nvsrs, también se 
alquilan para provincias. 
Se compran caballos de todos precios en di'ho 
estab ecimiento. More.i ó. 5 
Carruages de alquiler 
¿DONDE VAMOS A ADQUIRIR BUKNOS CARRUAGES? 
I)'¡sde el í . 0 de Marzo, en la casa junta a la f i-
brica de Caris y C , donde h a P a r é m o s nuevos y 
c egantes carruages, (de la acreditada fabrica arriba 
mencionada) ?-on muy buenas parejas, guarnicioin s 
de Europa, y cocheros decentemente vestidos. 
G. J . Sierra. 5 
En la Escolta, casa núm. 18 y 20, se 
alquilan tres habitaciones con asistencia, y una buena 
bodiga con su buen fmbarcádero en el rio: en 'a 
misrna casa darán razón. 2 
Se alquila una casa de tabla con techo 
de paja muy bien pintada y fresca, con su pozo y 
con todas las comodidudes para vivir una familia; 
se haba en el barrio de San Nicolás del pueb o de 
Binondo: para su ajuste se puede ver en el almacén 
de los Marinos en el Muraüon. 5 
COMPRAS Y VENTAS. 
Aviso interesante. 
Los chinos que qui-ran contratarse para la Isla 
de Cuba pueden presentarse en la casa del que sus-
cribe sita en. la Escolta donde se les pondrá de 
manifiesto el pliego de condiciones etc. Los chinos 
que sean deudores á la Real llucb'iida por tributos, 
y los que no tengan patente por estravío ú otra causa 
también pueden acudir en la seguridad de que se 
pagará por su cuenta el tributo que adeuden y ade-
más se les adelantarán las cantidades que se con-
vengan. D. Jiménez. 
Dientes y dentadu-
••••.h-'¡u,Ki-¿iiÁ 
ras artificiales. 
De uso general en Europa los 
dientes artificiales inaiterab es tie-
nen por efecto el mantener los naturales que existen 
en la boca, sin cuyo apoyo se allojan y se caen; 
de facilitar la pronunciación y mantener la saliva 
en la boca, impedir que, se hundan los carrillos y 
por fin facilitar la masticación sin cuya función el 
estómago se debilita y es foco de enfermedades. 
DOLOR D E M U E L A S . 
El mejor remedio es la pasta mineral, impidiendo 
la entrada del aire, del agua fría y de la comida 
en las picaduras, motivos de las flucciones, y con-
servando así la muela para toda la vida sin nece-
sidad de arrancarla. 
E . Ferlre. cirujano dentista. 
Calle S. Jacinto núm. 2, esquina de S. Vicente. .4 
Se necesita de un escribiente, que sea 
de confianza, ile b tra clara y que sepa contar re-
gular, en el martillo del Sr Molina. ^ 
El que suscribe participa al público que 
el 21) de Febrero procsimo pasado, ha cesado en el 
interés y n sponsabiadad en la casa E zinger her-
manos. Las personas que tuvieren que bacer e al-
guna redamación, podrán dirigirse en Santa Cruz 
casa al pié del puente llamado de '^arriedo. 
A. J . Podestá. -I 
En la calle de la Solana casa núm. 46, 
dan lecciones á un precio módico de aritmética, 
partida-doble, gramática castellana y dibujo natural, 
y también pasa á enseñar en las casas cuando los 
señores padres de familias consideren que a sus hij^s 
es mas útil que en esta aula. -1 
Aritmética, álgebra, partida-doble. 
E i qu- suscribe da lecciones de dichos tratados. 
Calle do Sta. Pott-miana núm. 7.=R..mon Simón. 
Se deséa un piloto para el bergantín 
Rodriyo: véanse a bordo con su c<'piU>ii. 5 
En la mañana del lúnes 5 del corriente, 
se ha escapado de la cusa de doña M i m a Jordán, 
sita en San Miguel (estramuros) frente de la casa 
del General, un criado llamado Mariano, de baja 
estatura, moreno, grueso y de pelo largo, y se suplica 
á la persona á quien se presente á servir ó sirve, 
se digne remitirlo á la casa de la dicha señora, 
que se le dará una gratificación. También fué rdm 
bado en la misma el juéves 8 del corriente un ca-
rabao cuyas señas son de cuernos cerrados con una 
marca en la nalga derecha y e/itero: suplicando á 
la persona á quien lleven á venderlo, se sirva dar 
aviso á la misma. 2 
L. A. J . PILASTRI & C.o 
Que se hal an provisionalmente en la Escolta casa 
del Sr. Somes al lado de la Soda, ofrecen al púbüco 
filipino y en particular á los aficionados a las bel us 
artes, un surtido especial de ifíB objetos mas selec-
tos de piedra de Italia, ágata, mármol blanco y ama-
rillo de Siena alabastro, verde antiguo y burdiglio del 
tenor siguiente: 
floreros, copas de fantasía, tazas, tablas de mosáico, 
para adorno de salones, consolas, mesas vestíbulos, ga-
lerías y una colección de figuras sacadas de la Histo-
ria Universal y ia mitología, copias de obra? maes-
tras en el arte por acreditados artistas escu tores 
de los mejores que admira la Europa. Hay adi más 
un surtido de mosáicos para a'fiieres, an tes y bra-
zaletes del gusto mas moderno. 
NOTA. L . A. J . Piiastri & C.0 se encargan de 
toda clase de comisiones para Italia, con especia-
lidad de los artículos siguientes: 
Monumentos fúnebres de mármol, de todas ciases, -
Pilas bautismales —Aliares a la romana.—Cimborios— 
Jarrones para agua bendita.—Cuadros de Via-Crucis 
de mármol con figuras de relieve - Esláluas de Santos 
pura ¡g'oeia. —Eslátuas para jardínee.—Estúluas para 
galerías. — Consolas para id.—Tazas, floreros y fuentes 
para galerías y vestíbulos.—Tazas, ¡toreros y fuentes 
pnra jardines.-—fiañíw de una sola pieza de már-
mol.—Baño« en piezas sueltas encajonadas unas en 
otras. —Ta&/a« de mármol para tumbas, de todos ta-
maños.—Tablas de mármol para cómodas para Toi-
lettes, para consolas, para mesas de noche, para 
cafés y para té etc. etc.—Baldosas de mármol b anco, 
negro y azul para enlosar iglesias, casas, almacenes y 
vestíbulos.—Balaustradas de mármoi para iglesias y 
jardines públicos.—Perfesío/es para vasos de llores, 
para galerías.—Co/imnas de marmol de todas dimen-
siones y escaleras también de mármol etc. etc. -I 
En la casa comisión y depósito de efec-
tos de manufacturas europeas de ios que suscri-
ben, hay de venta por partidas los artículos si-
guientes: 
Papel pintado para empapelar habitaciones con ce-
nefas y zócalos correspondientes. 
Paño y satén negro de sedan para prendas de eti-
queta. 
Botones de ordenanza para casacas de infantería nú-
mero I al ^0 inclusive. 
Tisú de oro g plata fina y entre fino sobre fondo 
de seda de colores para veslimentos sacerdotales é 
imágenes de santas. 
Tisú de seda para colgaduras, cortinas de venta-
nas y par.i forros de sillerías. 
Galerías ó armazones de cobre estampado y dorado 
para coi linas de ventanas con sus clavos romanos, 
borlas y tirant'S etc. etc. etc. 
Alfombras de lana y de colores en piezas. 
Lindísimas sayas lagravé de listas de seda de mu-
cho gusto'. 
Papel florete continuo. 
Pa/;c/ para cartas y esque'as, rayado y sin rayar. 
Papel vite a imp'Tial para pianos. 
Vinos de Burdeos: San Julián, S. Estepho, Pauillac 
Clmti au la Rose, Leovi le, Haul saut-rne. 
Vino de Burdeos muy bueno sin caja, por docenas. 
Licores finos de Burdeos, anisete, marrasquino, 
crema de noyó. 
Aguardiente cognac, marca PETIT OZONNE del Soi 
conservas alimenticias SDPEBIORES (Philippe & Ca-
naud).-Cabe S. Jacinto. Guichard de Füs. : 
LA CASA ELZINGER HERMANOS, 
Escolta. 
Acaba de recibir de París uno de los mas selecto 
surtido de B R I L L A N T E S y RÜBIS montados con 
gusto el mas moderno. 
En 
P U L S E R A S con reloj. 
S O R T I J A S . 
CIÜJCECITAS para señoras. 
B O T O N E S y mancuernas para ca-
balleros. 
I. ROÜTHIER: PLAZA S. GABRIEL. 
Ha recibido por este correo un surtido de jo-
yería, anillos, cruces medios aderezos, con rubis, 
esmeraldas, ópalo amatistas, granates, con dia-
mantes y penas, juego de botones y mancuernas, 
cuentas de plata esmaltada para rosarios, piedras 
cortadas por el uso del pais, y corte de brillantes 
finos y falsos. : 
El(¡ue suscribe compra plata 
al f í p § por mayor y menor. 
Leaadro Gruet. 
Elque suscribe compra plata 
al fo'2.5 pg . 
Viüa d- Cornil s. ralle Real de Mani a. esquina 
É la de Cabido. Eslev¡.n Balbás. 
E l Madrileño, compra plata 
por mayor v menor al W p s . 
F . Ortega. 
Camoio de tnonedas* 
• Calle de Anloague, casa núm. 3. 
Onzas se compran f» % .lS-6 rs 
Se venden á S rS. 
Plata se compra al -Ti p ^ . -12 
Cambio de monedas, 
Escolta, fábrica de jabones. 
Se compran onzas a S -15-6 rs. 
Se venden » á I t - í n al 
Camino de monedas 
Calle de San Jacinto núm. 30 al lado de la fábrica 
de chocolate. 
Onzas se compran á S 13-7 rs. 
Onz^s se venden á <s Í rs. 
En el almacén de Vidal, Escolta frente 
á la puerta del Sr. Azcarraga 
Se compra piala ai U por 400. 
Se venden onzas á -13 ps. 6 rs. 9 
Onzas españolas. 
Se cambian por mi jicanas abonando un premio 
moderado. = S i ' admite plata. 
Calle Nueva núm. 29: el chino D. Simón, avi-
sándo'o con anlicipacion. 2 
Sorbetería filipina en elCasino, 
En este acreditado establecimiento se (spenden 
sorbetes bien preparados y confeccionados, variando 
diariamente ios de fruías de Europa y del pais. Se 
reciben encargos avisando con aniidpacion; y si el 
pedido es en número ntiyor se hará alguna rebaja 
en el precio. 
liarato y bueno. 
Para venía.—Pianos verticales hepados úll ima-
monle en la barca española Shanghay de una cons-
trucción superior, apropósito pira ei pais, con caja 
negra trabajada con mucho lujo y gusto. 
Se puede yéripd en la plaza de San Gabriel, casa 
núm. -I del ca^ejon del mismo nombre. 
En la fonda de la Asunción, calle Nueva 
núm. 56, se vende un bonito caballo de montar 
en dos onzas: es apropósito para señoras ó niños. 
Según autorización, se venden sueltos 
y por competo el total de treinta y cinco instru-
mentos de música que le resultan sobrantes ai Re-
gimiento de la Princesa núm. 7, cuyos instrumentos 
son de varias clases y apropósito para crear una 
banda de pueblo; en el cuarto de música y en el 
cuarlel de Maiate que ocupa dirho Regimiento, se 
hanan de manifiesto en donde se pueden ver á 
cualquier hora del día los que gusten. 
DE VENTA. Dos molinos de fierro para 
caña de azúcar que aciiban de H'gar, y se pueden 
ver en casa de Pindlay. Richardson y C.a 
Santa Cruz. Isla del Romero. 
HIELO de venta á un real libra y doce 
reales la arroba en a Escoda fabrica de jaboin-s: 
en mayor cantidad para provincias el precio sera 
convencional. 
Horas de despacho de seis á ocho por la ma-
ñana y de cuatro á seis por la tarde. 
Se vende en 200 ps. un carruage de 
muelles fuerte y en buen estado, con banquito. 
En esta imprenta puede verse. 
Se vende por tener que ausentarse á la 
Penínsuia, una pareja M caballos auizaius buenos 
y de alzada y un carruage, guarniciones etc. etc. 
en buen uso. El que desee adquirirlos podrá diri-
girse á este establecimiento. 
A 16 PESOS UNO 
COA' CAIREL. 
Se halla en la casa Elzinger Hermanos en la 
Escolta un nuevo surtido de reiojes de plata dorada 
con grabados del mas se ecto gusto mwderno y de 
cilindro, montados en cuatro centros de rubis que 
acaban de recibir por el último correo, además de 
un surtido en general de reiojes Ingleses y gin^brinos; 
todos espendiéndose con la acostumbrada garantía 
de su buena marcha por un año. 
Acabados de recibir via 
de Suez por el último correo. 
CIÜDAD DE MANILA: ESCOLTA. 
Artículos muy propios para las fiestas de pascuas, á saber: 
Muy indos aifiieres para el pelo de mode os nue-
vos con piedras á I , 2, 3 y 3'50 el par; peinetas 
de doublé con piedras de temblequés a 5 y 4 ps.; 
medios aderezos de id. con esmaltes, piedras y 
metal nuevo (aluminium) de 4, 5, 6 y 7 ps.; bo-
tones para pecheras y puños; guarda-pelos de forma 
de reiój y con esmaltes; pulseras de doub é con pie-
dras; bonitas cadenas cortas de id. modelos nuevos 
á 2, 3, 4 y 6 ps.; muy lindas sellos de doub!é. 
Alhajas de oro. 
Lindas sayas lagravé, de listas de seda para la 
calle, id. para baile, id. para la Semana Santa a 
S 2'30 y 3 ps.; manteietas y salidas de baile de 
glacé de colores á 4, 6 y 8 ps.; un bonito surtido 
de corbatas á la Echagüe; crinolinas de muy buenas 
formas á 4, 5 y 6 ps. 
Pañuelos negros de encaje con bordados de seda 
de dibujo de uvas á % 2'30. 
Libros devocionarios y muchos otros artículos 
largos de enumerar. 2 
Villa de París. 
Calle Real de Manila núm. 37. 
APBOI'OSITO PAIIA LIXIR EN LA PEÓCSIJÍA SEMANA SAIN TA. 
Maoti las de tul negro bordado. 
Velos id. id. ¡d. 
Pañuelos id. id. id. para mestizas. 
Sayas de seda y algodón con listas de pieciosos 
colores. 3 
Calle de S. Juan de Letran núm. 16: se 
vende una partida de macetas con plantas de China 
y del pais. 5 
Botica de D. Jacobo ZoU 
Manila. ™< 
P A S T I L L A S DE MURDOCH PARA CALOR EN p.L Hs*/ 
INDIGESTION B I L I S . MAREAMIEISTO, ETc \ 
Estas pastilUs son preparadas con la inn*estr. 
formidad á la prescripción de un eminente médico^ ^ 
quien, muchos años há, las halló muy benéfiCH 
digestiones laboriosas (dispepsia), en li¡pocondr¡a ^ \ 
casos nerviosos intimamente conexos con un deg'^'S 
la organización digestiva. 
Por ellas so logra alivio en los mas fuertes d0| 
estómago, sea que provengan de bilis, indigestión 0res* 
ó escesos en el comer. Harán particular protech*^ 
gente débil y a los que tienen que viajar sobro el 
ofrecen ademas á todo eso la ventaja muy granae'X 
derse llevar por toda parte sin lastima alguna. AeUa ,6K 
y otras bebidas espirituosas que se suele tomar, ¿?N 
el padecimiento en vez de quitarle, produciendo e n í f S 
casos otras enfermedades peores. Pero dichosameg,0^ 
se sabe por esperiencia que estas pastillas traen » 
vio inmediato y que una salud general viene ¿ re n 1 
zar la tristeza é incomodidad que siempre, s¡gnen 
sordemimientos del estómago. 
DIRKCCIONES PARA E L USO.—Para provocar K 
gestión y dar tono al estómago, tomar dos pastilla * 
del almuerzo, de la comida, y también del acostar 
Pafa sacar el calor y los flatos del estómago cL 
acidez, prevenir mareamiento, etc. tomar una ó' 
tillas, y repetir, si es menester, todos diez ó quince mi ^  
JARABE DE ESCAMONEA, CÜMPtESTO POR Mi;RDoCg 
Kste es acaso el purgativo mas estimado do loa n«. 
emplean en la medicina moderna. Siís efectos son 
rápidos y ciertos. L a elegante preparación que h t t^ 
troducido fué recibid» con gran favor en el comerc 11 
en el público, por ser compuesta según el método * 
perfecto para sacar buen provecho de los escoleutej 
gredientes purgativos de este precioso catártico. Kae ¡Ji 
es muy agradable al paladar, y se recomienda aun j; 
por no ser nocivo u los niños, quienes lo beben de 
gana. 
D I R E C C I O N E S . — Una cucharita será, para adulta 
aperitivo suavej se dará diez á cuarenta gotas á 1^ 
según su edad. Sacudir la botella antes del uso. 
ricas imitaciones de este jarabe habiendo sido compt^  
y vendidas, se ruega á ios compradores noten co» 
dado el sobreescrito de los verdaderos autores. 
t n la carrocería 
de Caris y C 
SE VBNDE POR MAYOR Y M E N O R . ' 
Ejes y muelles de patente para carruages, an 
y carreMas; pescante de faro1; tornillos para 
dera de todas dimensiones; cobre en paDc|¿| 
limas de todaS dimensiones; bocadospara cabal» 
agarraderas de Europa y del pais para carrujji 
y tartanas; visagras para abanicos; id. para py¡. 
tas y persianas, p ateadas y bronceadas; boca-i 
de cobre y fierro; tranquillas pnra persianas; 
chos y argollas para trapal bronceados y plateaJ 
hevillas para tirantes iu. id.; botones maqueiiif 
bronceados y plat-ados; ganchos de acero y broi 
para lanzas; id. muy superions con balancín; j 
denas para cjaderas; muelles para cortinas; 
dura, bronceada y plateada; guarniciones de J 
americanas é ingesas; faroles de muy superinm 
ddad (únicos en Filipinas de su clase) para u 
ñas, carruages y carretelas; barniz americano» 
perior y pinturas de todos colores; paüos | 
ciento c aro y oscuro y blanco, azul, calo y nm 
género de lana para- forrar carruages de varios» 
lores; ule para pesebrón; ¿género esmaUado ¿Ji 
permeable de todos colores; seda labrada fí 
superior; fleco de. sida pira corliniiias; id. ¡janw 
cante de tumba; franja superior ancha y angu 
cinla para cinchas; id. para riendas; motas supai 
res; borlas de seda para agarraderas; id. id. 
cortinil as; cueros para tolda, americanos é ioglal 
hi o de Europa, blanco, negro y amaril o; 
y gamusas 
Además de lo arriba espresado se venden vaiij 
efectos para uso de los carroceros ó precios moilfi 
dos, haciendo una rebaja á los compradores 
mayor. 
En la calle de S. Jacinto, esquina m 
el teatro n ú m . M . taller del herrador aii maiiCi 
lian Kunzler, hay elegantísimos estribos parai 
de montar con adornos de plata y zin, á pr 
moderados. 
En la segunda cuadra de la calle 
David, casa n ú m . 2, por tener que ausentara 
dueño, se vende un carruage y dos buenos cabi1 
que sirven para montar y tiro, en precio módico. 
En 16 pesos, se vende una espada ii 
último modelo para el arma de Cabal eria, 
por no haberse estrenado conserva el brillo 
s a c ó de la fibrica; en la garita que ocupan los 
rabineros de Hacienda en Paco, darán razón de^  
á cualquiera hora del dia. 
En la calle de Cabildo núm. 25, ; 
vende un caballo moro de seis cuartas y cinco m 
de mucho trote y 7 á 8 a ñ o s de edad; en ia Difj 
casa d rán razón. 
Se vende en un módico precio unac* 
rétela de muelles fuertes y en regular estado-
Puede verse en la Is'a del Homero núm. 17' ' 
En la casa núm. 9 calle del Beaterío 
esta Ciudad, hay un carruage de muelles al 
cante en buen estado que se cambia por una 6j | 
para su ajuste puede entenderse con D. MaXÍD^ 
R o x a s que vive en la misma casa . 
Se venden elegantes pianos hoiM 
tales y de buenas voces, de ios fabricantesj'1 
acreditados de Europa: calle de Anloague, casa" 
Tiüson. Herrmann y C ^ 
En la fonda, calle de San Fernán^ 
lado del tribunal de mestizos, se venden vafíwj 
ruages sin estrenar, á precios módicos. 
Se vende la lorcha STA. RUFlNAj J 
cienlemente construida en Pangasinan, y ^fí 1 
en el rio frente al muelle de Magallanes. 
» J . M. TiMSon y C 
En la tienda del Madrileño, se Mr 
bido espejos de cuerpo entero marco dorado 
queños, cilindros con cuatro y seis tocatas ^ ^ 
id. sayas de las que se llaman de lanceros co ^ 
ciosas listas. j . 
Una calesa muy bonita, nueva y W ¡ 
se vende en ^ 0 pesos oro, en la casa n * 
calle de Cabildo. 
M A N I L A : 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, edito1"6 
ponsabies. 
